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Sazetak
Analiza izvora koji prate i publiciraju tenie iz podrudja elesnog odgoja nuzna je radi
omogucavanja kvalitetnog t temeljitogpristupaproucavanjuproblemaiz togpodrucja, posebno
s obzirom na njegov interdisciplinaran tmultidisciplinaren karakter. Biblioteéno-informacyskt
centar Fakulteta za fizichau kulturu Sveucihstau Zagrebu pruza mogucnost uvida u pet stranih
Casopisa, ebuhvacenih engleskint sckundarnim Easopisom Sport Doctimentation Monthly
Bulletin, godiste 1991. podpredmetnicom Physical Education. Dostupni su takoderi Ijubljanski
Sporti zagrebacka Kineziologija, te dva éasopisa koji vrlo &estopratepodrucjetjelesnog odgoja,
a to su zagrebacki Napredaki Zivot i Skola. Medutim, iako postoji veci broj dostupnih izvora
za pracenje i publicivanje tema iz navedenog podrucja, to nikako ne ukazuje na njihovu
dostainost za zaista temelito prou€avanjc odredenog problema. Stoga se nameée potreba
izrade tematske bibliografije Clanaka iz Sto veéeg broja Casopisai ostalih publikacija kojima je
primarni ili selaaidarnt predmet proucavanja tjclesni odgoj, kako bi se pruzila stvarna
mogucnost zd svestrano i temeljito istrazivanyje.




FROM 1990 - 1991
The analysis ofthe sourcesthatpublishtexts in thefield ofphysical
education is necessary in order to enable a goad and thorough
approach to the researchof topics from this field, particularly in
regardto us interdisciplinary and multidisciplinary character. The
Library of the Faculty ofPhysical Education enables the insight
into five foreign journals that are being covered by the English
secondaryjournal ‘SportDocumentation Monthly Bulletin’, 1991,
underthe reference: Physical Education. One can also find the
following journals: 'Sport' from Ljubljana, ‘Kineziologija' from
Zagreb and the two journalsthat ofien publish vats with theses
on physical education: ‘Napredak' and‘Zivot i skola’ (Zagreb).
However, although there are manyperiodicals where one canfind
thesetexts and where thesetexsts can bepublished, this still dagsiv't
mean that they are sufficient for a thorough research of a far-
ticular problem. Therefore, we considerit necessary to prepare a
bibliography ofarticlesfromjournals wherephysical educationis
the primary and secondary subject of the researcil.




IN PERIODIKA FUR DEN ZEITRAUM VOM
1990-1991
Die Analyse der Quellen,die sich mit den Themen aus dem Be-
reich der Kérpererzichung befassen und die diese Themenver6-
ffentlichen, ist notwendig, um einen umfangreichen und
oriindiichen Zutrut zur Forschung der Probleme aus diesem Be-
reich zit erméglichen, besonders in Bezug auf seinen inter- und
mulidisziplinziren Charakter. Die Bibliothek der Fakultéit fiir
SOrperladtur ernidglicht den Einblick in die fiinf ausldndischen
Zeitschriften, die mit der englischen sekundiiren Zeitschrift ‘Sport
Documentation Monthly Bulletin' 1991 umgefasst sind, unter
demStichwort: Physical education. Die folgenden Zeitschriften
siehen auch zur Verfiigung: 'Sport'(L,jubljana) und 'Kineziologija'
(Zagreb), sowie dic zwei Zeitschriften, in denen die Artikel aus
den Bercich derKérpererz ichung oftpubliziert werden, und zwar
'Nupredax' und‘Zivot i skola’ (Zagreb). Aber, obwohleine gro-
ssere Zahl von Quellen aus dem angefiihrten Bereich vorhanden
ist, weist es keinesfalls daraufhin, dasssie fiir die wirklich griind-
liche Forschung der Problemathik ausreichend sind. Deshalb
drtingtsich die Notwendigkeit derAujfstellung einer thematischen
Bibliograpiie vonArtikeln aus der mégiichst grossenAnzahl der
Zeiischriften und anderen Publikationen auf, deren primdre und
sekunddre Forschungsgegenstand die Kérpererziehung ist, um
eine allumfassende und griindliche Forschung zu erméglichen.
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1. Uvod
Znanstvenii strucni radovi iz podrudja tjelesnog odgoja
koji se bave proucavanjem njegovih specifitnosti i
otkrivanjem zakonitosti procesa Sto se zbivaju u njemu
objavijuju se uvelikom broju stranihi domacih ¢asopisa.
Naime, sadrZajna sloZenost tog podrutja odrazava se u
nuzZnosti interdisciplinarnog i multidisciplinarnog pris-~
lupa nj¢govu istrazivanju. Dakle, potrebna je stvarna
suradnja svih znanosti i znanstvenih disciplina Giji se
predmet u nekom segmentuili obliku pojavijuje u
podrucju tjelesnog odgoja kao njegov sastavni dio. No,
predmet ovog rada nije analiza znanosti i znanstvenih
disciplina koje su posrednoili neposredno povezane s
podrucjem tjelesnog odgoja. Cilj je naglasiti potrebu
sistemaliziranja i upoznavanja literature koja objavljuje
radove iz tog podrudja kakobise svi oni koji ga prouta-
vaju mogli upoznati s njima radi svestranijeg pristupa
proucavanju odredenog problema, te publicirati svoje
radove Siroj znanstvenoj javnosti,
Ovaj rad je, dakle, samo prilog analizi izvora koji prate
i publiciraju temeiz podrugja tjelesnog odgoja; posebice
izvora koji se mogu na¢i u Bibliote¢no-informacijskom
centru Fakulteta za fizitku kulturu Sveudilista u Zagre-
bu. Ujedno, toje i pokusaj da se potakneizrada biblio-
grafije ostalih izvora koji objavljuju strucnei znanstvene
radove iz podrudja tjelesnog odgoja.
2. Tjelesni odgoj u Casopisima u razdoblju
1990.-1991. godine
Prateci podrudje tjelesnog odgoja (engl. Physical Educa-
tion; njem. Koerperliche Erziehung, Leibeserzichung,
Sportpedagogik, Sportunterricht), analiziran je engleski
sekundarni Casopis Sports Documentation Monthly Bu-
lletin, godiste 1991., vol. 21, brojevi od 1 do 12, dostupan
Biblioteténo-informacijskom centru Fakulteta za fiziéku
kulturu u Zagrebu. U ovoj kratkoj analizi obuhvatit ¢e
se grupacija Clanaka pod grupnom predmetnicomPhysi-
cal Education. Iz svjetske periodike selektivnim je pos-
tupkom obuhvacenoi uvrSteno176 Clanaka. Od Casopisa
koji se referenciraju u nayedenom Biltenu, u nas se u
BIN centru Fakulteta za fizi¢ku kulturu u Zagrebu mogu
pratiti slijedeci Casopisi:
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° I. JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION
RECREATIONAND DANCE(USA)
° 2. PERCEPTUALAND MOTORSKILLS (USA)
° 3. RESEARCHQUARTERLYFOREXERCISEAND
SPORT(USA)
° 4, JOURNAL OFSPORT SCIENCES (GBR)
° 5. PHYSICIANAND SPORTS MEDICINE (USA)
Pregledom Clanaka, odnosnonaslovai saZetaka, izuzet-
no zanimljivim pokazao se americki Casopis Quest , koji
vrlo detaljno obraduje tematiku iz podrudja tjelesnog
odgoja i kineziologije, rabe¢i pri tome i sam naziv kine-
Ziologija (kinesiology).
Tematika iz podrudja tjelesnog odgoja i sporta moze se
pratili i u ljubljanskom Casopisu Sport, te zagrebackoj
Kineziologiji u razdoblju od 1990, do kraja 1991. godine.
Ljubljanski Sport objavio je 12 Clanaka iz podrudjatjele-
snog odgoja (sportne vzgoje), dok Casopis Kineziologija
u tom razdoblju nije izlazio.
Dostupna su nam takoderdva hrvatska pedagoSka ¢aso-
pisa koji redovito izlaze i ostavljaju otvorenu mogu¢nost
za objavijivanje Clanaka s tematikom iz tjelesnog odgoja:
° 1. PEDAGOSKIRAD
casopis za pedagoskai prosvjetna pitanja, izlazi u Zagrebu,
od 1991. mijenja naziv u NAPREDAK, éasopis za
pedagogijsku teoriju i praksu;
° 2 ZIVOTISKOLA
casopis za teoriju i praksu u pedago’kom odgoju, osnovnom
isrednjem odgoju i obrazovanju, do 1989.izlazi u Osijeku,a
od 1990. u Zagrebu.
3. Zakljuéak”
Na temelju navedenog mofese zakljuciti da veé postoji
velik broj dostupnih izvora za pracenje i publiciranje
temaiz podrudja tjelesnog odgoja. Ali to ne treba pred-
stavijati demotivirajuci Cimbenik za izradu tematske bi-
bliografije Clanaka iz podruéja tjelesnog odgoja, koja bi
pruzila detaljan uvid u znanstvenai struéna dostignuéa.
Takobi se, naime, omoguCio temeljit pristup proutava-
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